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Cadre et objectifs de Ia journée
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La Journoe s'est voulu un forum libre et informel d'échanges de vue et d'expériences sur Ia
problématique de Ia liaison recherche-développement, devant permettre au CRDI de dégager
des pistes de réflexion dans le cadre do l'élaboration d'une stratégle et d'un programme
opératlonnel pour Ia region, en vue de l'utilisatlon effective des résultats do recherche.
Placée sous Ia présidence effective de Pierre T. SANE, directeur du bureau regional pour
l'Afrique du Centre et de l'Ouest (BRACO) du CRDI, Ia journée de réflexion a regroupé
plusieurs participants dont Ia liste est ci-jointe (annexe 1).
Aprés avoir remercié los participants et procédé a leur presentation, M. SANE devait ensuite
préciser les objectifs de cette journee ainsi que les modalités pratiques de son organisation,
conformément aux dispositions de l'Aide-Mémoire (annexe II).
L'approche du CRDI
L'approche du CR01 a ete présentée par le Docteur Anne WHYTE, dlrectrlce de Ia division
des sciences soclales du CRDI a Ottawa qul a d'abord fait excuser I'absence de D. J.
MULLIN, vice-président du CRDI pour Ies programmes de recherche. Elle a ensuite fait le
point de I'état de (a réflexion au CRD( sur le sujet, en relevant Ia complexité du processus
global d'utilisation d'un résultat de recherche, eu egard notamment a Ia diversité de ce
résultat de ses utilisateurs ou bénéficlaires potentiels et eu egard également a ('Importance
du contexte socio-écoriomique. Son Intervention s'est articulée sur los é(éments suivants
- Selon Ie D. WHYTE, ii convient de définir tous les paramètres intervenant dans Ie systéme
"production-diffusion-utilisation" d'un résultat qui pout revêtir une multitude de formes (ex.:
développement de ressources humalnes, réseaux multisectoriels et pluridisciplinaires, con-
naissances générales, information, service, technologle, équipement, changement de corn-
portements ou d'attitudes, etc.). A cet égard, le processus social est d'importance pour
determiner Ia decision, Ia direction, l'efficacité et les consequences socio-economiques de
I'utilisation de chaque résultat.
En outre, le role et Ia diversité des bénéficiaires ou utilisateurs des résultats (ex.: grandes ou
petites entreprises, artisans, gouvernants, communicateurs, etc.) doivent également Otre
considérés.
- Plusleurs contraintes pèsent encore sur le système d'utilisation des résultats des recher-
ches financées par le CRDI. Parmi celles-ci, les éléments sulvants peuvent être avancés
* le CRDI so consacre essentieHement a Ia recherche et ne s'engage que trés peu a appuyer
Ia mise en pratique des résultats;
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* te mandat principal des chercheurs ou des instituts de recherche est de faire de Ia
recherche pour acquérir de nouvelles connaissances et non pas de vulgariser les résultats
ailleurs que dans Ies publications scientifiques. Las établlssements de recherche ne sont en
outre, pas toujours organisés pour une utilisation significative de leurs résultats;
* Ia durée moyenne de 3 a 5 ans des projets finances par le CRDI est trop courte pour
permettre a Ia fois les travaux de recherche et de vulgarisation.
L'utilisation des résulats des recherches financées par le CRDI pourrait être améliorée par
les éléments suivants
* identification des le depart par les chercheurs des groupes cibles bénéficiaires ou utilisa-
teurs potentiels des résultats de leurs recherches;
* recours aux méthodes de participation impliquant les utilisateurs et bénéficlaires dans le
processus de recherche;
* mise en place dans les programmes de recherche d'une composante communication pour
Ia dissemination, l'information et l'interaction au niveau des utilisateurs ou bénéficiaires;
* nécessité de bien comprendre les besoins et le milieu de l'utilisateur final, notamment par
une bonne étude de marché et par l'organisation d'ateliers sur Ia commercialisation des
résultats;
* mise en place de "conseillers après projets" pour Ia promotion et l'utilisation des résultats
de recherche (ex.: agents de liaison CRDI-ACDI).
En conclusion, le Dr WHYTE a mis l'accent sur Ia reorientation en cours au CRDI et accordant
de plus en plus d'intérêt au processus d'utilisation des résultats des recherches subvention-
nées par le Centre, en vue de Ia promotion du changement économique et social. Cette
reorientation requiert toutefois plus une modification des pratiques internes au Centre qu'un
changement organisationnel ou l'assignation d'objectifs particuliers a une Unite ou a une
Division spécifique du Centre.
II conviendrait en outre, d'intensifier le dialogue entre le Centre, las chercheurs, tes gouver-
nants et les utilisateurs ou bénéficiaires potentials de résultats de recherche.
3. Note introductive
Cette introduction a ete faite par le Dr. Ousmane KANE, directeur exécutif adjoint du Centre
regional africain de technologie (CRAT), qui a commence par Ia projection .de diapositives
illustrant, pour les secteurs de I'énergie at de I'alimentation, plusieurs exemples de bons
résultats technologiques mais qui ne trouvent pas d'application significative au niveau du
développement. II a ensuite développé Ia problématique de cette situation avant d'en mdi-
quer quelques éléments de stratégie, selon le plan de son document "Note introductive
/ournee d'études du CR0! sur la liaison recherche-déve!oppement" joint en annexe III.
Concernant Ia problématique, ii a d'abord mis laccent stir les goulots d'étranglement
affectant les politiques scientifiques et technologiques nationales des états africains. Ainsi,
les cadres institutionnels aux performances très Iimltées; ne s'intégrent pas harmonieuse-
ment dans Ia politique globale de développement économlque at social. En outre, las
structures de concertation at de liaison recherche-développement, Iorsqu'elles exis-
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tent, sont généralement irrégulières et peu efficaces. II en résulte ainsi un Impact très faible
en matlére de trarisfert et d'innovation technologiques.
Le Dr KANE a ensuite abordé les obstacles qul se manifestent également au niveau des
institutions de recherche, tels to mandat assigne aux chercheurs et leurs critères d'éva-
luatlon, l'inadéquation des programmes de recherche-développement ou des cadres structu-
rels (ex structures d'lnformation et do vulgarisatlon, structures do demonstration ou de
marketing, structures d'études de factibilité). II a, en outre, relevé l'inadequation du mode do
gestlon qul affecte le fonctionnement optimal de Ia plupart des Institutions do rechercho dans
notre continent.
Los probtèmes rencontrés au niveau des structures de développement ont aussi été évoqués,
notamment pour
* le développement rural : manque d'informatlon et conformisme des soclétés d'Intervention
et d'encadrement, Se traduisant par un emplol limité ou inapproprié des "paquets technologi-
ques"; problèmes de communication avec les masses rurates par suite do leur taux élevé
d'analphabétisme, difficultés d'accès au credit agricole pour les promoteurs potentiels, etc.;
* le développement Industriel et artisanal : marginalisation do l'artisanat, manque d'infor-
mation et de communication, faible réceptivité des Industries locales, difficultés do finan-
cement; lourdeur et lenteur des procedures administratives d'agrément des entreprlses;
insuffisance des cadres techniques; difficultés d'approvlslonnement en Intrants de produc-
tion; maintenance et reparation des équipements; éloignement et enclavement des zones de
production, précarité et insuffisance de divers services ou facteurs techniques (transport,
distribution, stockage), etc.;
* le dOveloppement social : problèmes éducationnels et d'alphabétlsation; communication et
obstacles psychologiques; problèmes de sante et d'habitat, etc.;
Le Dr. KANE a enfin déploré les habitudes de consommation des populations locales dont Ia
propension marquee vers les produits importés gene considérablement l'exploitation et
l'utillsation des produits de substitution mis au point par (a recherche locate.
- Quant aux éléments do strategies, ii a note que pour les politiques scientifiques et
technologiques, II conviendrait d'abord de procéder a une large concertation entre tous los
secteurs Intéressés, a un renforcement des ressources et de l'autorité ministérielle de l'orga-
no directeur national et a un inventaire exhaustif du potentiel scientifique et technologique.
Puts II a énuméré les principaux axes de ces politiques qu'il lul semble opportun de considé-
rer: constitution de réseaux institutionnels (formation, recherche, vulgarisatlon), Integration
systématique dans los plans nationaux de développement économique et social, large diffu-
sion des acquls et innovations technologiques, développement des ressources humaines en
recherche-dOveloppement, promotion des technologies de pointe et des échanges multi-
formes (Information, documentation, personnel, etc.) ontre chercheurs, Institutions do ro-
cherche et de développement, tant au niveau national quo sous-régional ou InternatIonal.
Au nlveau des Institutions de recherche, plusieurs mesures ont été préconlsées
* Inclusion dans les programmes do recherche des b4néiiciaires potentiels et des volets
vulgarisatlon et etudes soclo-économiques;
* consideration do l'applicabilité des résultats dans los critères d'évaluation des chercheurs;
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* mesures d'encouragement a l'invention ou a l'innovation technologique ayant Un impact
significatif sur le développement économique et social (prix, distinctions honorifiques, etc.);
* mise en place d'une agence natlonale de valorisatlon des résultats de recherche et renfor-
cement des capacités des structures d'information, do vulgarisation et de demonstrations
des acquis technologiques;
* renforcement des ressources globales des centres de recherche (personnel, équipement,
infrastructures, services d'instrumentation et de maintenance, fonctionnement), motivation
du chercheur (statut special) et amelioration du système de gestion (assouplissement des
programmes et projets do recherche).
- Quant aux structures de développement, les éléments suivants ont été relevés:
* mise en place dans les entreprises ou soclétés d'une "cellule d'innovation technologique"
ayant une emprise directe sur les processus de fabrication;
* mesures visant l'accroissement de Ia production primaire et do Ia consommation des
produits locaux;
* mesures d'encouragement des opérateurs économiques a investir dans Ia valorisation des
ressources locales;
* accroissement des capacités locales de fabrication des blens d'équipement (replication,
maintenance, reparation);
* organisatlon de visites ou de "stages en entreprises" a l'lntention des chercheurs.
Le Dr KANE a enfin souligné l'intérêt de Ia cooperation inter-institutlonnelle, sous-régionale et
internationale pour Ia mise en oeuvre de programmes spécifiques de liaisons recherche-
développement (séminaires, diffusion d'lnformations et de documentation, formation, échan-
ges d'expériences, etc.) a travers notamment des réseaux thOmatiques (ex: agro-alimentaire,
sante, biotechnologie, etc.).
Débats
Les débats ayant suivi los exposés introductifs des Docteurs WHYTE et KANE ont été d'une
grande richesse, de par l'ampleur et Ia diversité des échanges de points de vue. Nous
tenterons d'en dégager Ia synthèse a travers los différents themes abordés et les etudes do
cas.
Pour cela, nous considérerons les observations faltes au niveau des politiques scientifiques
et technologiques des établissements de recherche et des structures de développement.
Cette subdivision n'obéit cependant qu'à un souci de commodité mais II est evident que
certains éléments (ox.: communication, formation, etc.) peuvent intégrer plusleurs niveaux.
1. Politiques nationales et cadre institutionnel
II a été jugé préférable de ne pas trop s'étendre sur les aspects politiques ainsi que sur les
problèmes d'ensemble de désarticulation socio-économique, malgré Ia grande importance
qui leur a été reconnue. L'objectif stratégique devralt être, en effet, de développer une forte
capacité scientifique et technologique locale et de l'intégrer effectivement au processus de
développement endogene.
La suppression du ministère de Ia Recherche scientifique et technique au Sénégal a été
perçue comme un recul, eu égard a l'importance de (a recherche pour le processus de
développement économique et social. La structure nationale en matière de politique scientifi-
que et technique devrait, en effet, être dotée des ressources et de l'autorité nécessaires pour
assumer pleinement sa mission. A cet egard, l'exemple de certains pays asiatiques (ex.:
Thailande, Corée du Sud) a eté cite par certains participants qui y avaient séjourné.
L'idée de mettre en place une agence nationale de valorisation des résultats de recherche
a été avancée, avec toutefois Ia nécessité d'effectuer au préalable une étude réelle de
factibilité. Est-ce que Ia fonction ne pourrait pas être remplie dans le cadre des structures
existantes ?
L'ampleur des innombrables problèmes de communication requiert Ia mise en oeuvre
d'une veritable politique pour ce secteur, notamment pour Ia communication de masse.
Il a enfin éte reconnu primordial de promouvoir une culture scientifique et technologique et
d'en jeter les bases des l'école primaire.
2. Etablissements de recherche
Plusieurs idées et axes stratégiques ont suscité l'intervention des participants. Nous relève-
rons les éléments suivants
II serait utile d'envisager une stratégie différenciée, selon le type de recherches (technolo-
gies "dures", sciences sociales) ou leur résultat (produit palpable, machine, connaissance
influant sur les comportements ou les politiques, etc.). Par suite des contraintes de temps, il
a été convenu de débattre plus en profondeur du cas des "technologies dures".
La problématique du développement des ressources humaines pour Ia recherche revêt une
importance fondamentale mais ne pourra pas être épuisée dans le cadre de Ia journée. Le
"moule" de formation du chercheur africain a cependant ete reconnu comme étant, en grande
partie, responsable de son 'attitude" vis a vis de I'articulation de Ia recherche au développe-
ment car II ne cadre pas toujours avec les réalltés socio-economiques du continent. Le
curriculum du chercheur africain devra ainsi intégrer d'autres dimensions (socio-économi-
que, communication, etc.) de manière a lui permettre, par exemple d'appréhender toutes les
contraintes sociologiques ou politiques qui freinent l'adoption de diverses technologies en
milieu rural (ex.: problémes fonciers), mais aussi de considérer I'expérience des masses
rurales dans Ia r4solution de divers problèmes.
La difficulté de faire du chercheur africain un "développeur" a ete soulignée mais ce dernier
devra cependant tenir compte des réalités de son environnement socio-économique et
culturel, en amont comme en aval de Ia recherche. Sa part de responsabilité dans le
transfert des résultats de recherche devra surtout étre envisagée en relation avec
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d'autres structures ayant Ia vuigarisation comme mandat spécifique, mals II dolt leur apportar
toute Ia collaboration requiso.
Les objectifs et les produits des programmes de recherche devront être mleux ciblés,
conformément aux impératifs socio-économiques du pays et les modalités du transfert des
résultats devront égatement étre bien définies (qualité des produits, mode d'emploi, coOt,
véhicule utilisé, profits aux promoteurs, etc.); pour cola, ie chercheur devrait de plus en plus
ilsortir de son IaboratoireTM.
* La phase d'expérimentation, sur ie terrain, avec l'Implication des utilisateurs, devra ainsi
retenir toute I'attention, notamment pour Ia formation de ces utilisateurs et particulièrement
des femmes (autosuffisance alimentaire, santO, etc.). A cot Ogard, J'IdOe d'impliquer les
lngénieurs chômeurs" qui seconderaient les chercheurs, pour I'expérimentation en vue de
I'exploitatlon Industrielie et commerciale des rOsultats, a Oté avancOe.
* Ii conviendrait des le depart, au moment de Ia conception et de i'élaboration de program-
mes de recherche, de planifier et de coordonner tous les volets Importants pour I'utilisation
du futur rOsultat (etudes de factibiiitO, evaluation des besoins de recherches, mécanismes de
suivi, vulgarisation, etc.) mais aussi de dOveiopper une veritable mentalité dPNentrepreneur.
shipw tant pour le chercheur que pour l'utiiisateur. Cola suppose un changement d'attitude et
d'approche dans lequel le CRDI pourrait Jouer un role.
Dans le cas do Ia recherche agronomique, en particulier, II conviont de no pas so limiter a
un seul type de recherche, mals d'associer a Ia recherche thOmatique (generatrice d'lnforma-
tions technologiques) Ia recherche systémique (equipes piuridisciplinaires, rassemblant les
"paquets technologiques") et Ia recherche participative, assoclant los paysans ou les groupe-
ments vlliageois. Par aiileurs, dans ie cadre de Ia lutte contra le peril acridien, le CRDI devrait
étudier Ia possibilitO de soutenir do nouveaux axes de recherche sur Ia protection des
vegetaux (ex.: lutte biologique, exploitation des propriétés de certaines plantes telles les
"neems", etc.) eu Ogard au coOt éievé des pesticides chimiques et a leurs offets toxiques sur
I'environnement.
D'une maniére gOnOraie, l'appui institutionnel et I'intervention du CRDI devraient dObuter
en amont et se prolonger en aval des programmes do recherches. ii conviendralt ainsi
d'accroItre Ia durée de cette intervention et do concentrer los moyens sur Ia cooperation
inter-institutionnelle entre les structures déjà existantes et engagées dans Ia recherche
opératlonnelle (institutions nationates, ONG, etc.) pour une demonstration prOalable de Ia
falsabilité sur Ia terrain d'un rOsuitat, de maniére a procOder aux rOaJustements nécessaires,
en vue do sa mellieure valorisation.
Les projets finances par le CRDI en Afrique (300) et particulléremont au SOnégal (60)
dovraient faire I'objet d'une evaluation quant a leurs objectifs et a leurs résultats, en vue do
mettre en relief los experiences acquises en matiere de transfert. II serait également Intéres-
sant do situer los motivations de ia baisse d'intérOt du CRDI pour certains types de projets de
rechorcho (ox.: foyers améliorOs).
Los projets collaboratifs, Impliquant des institutions aux niveaux national et sous-rOgional,
devralent davantage avoir Ia favour des organismes de financoment at particuIRrrnent dii
CR Dl.
Au niveau de I'UniversitO, particulièrement do I'Université Cheikh Anta Diop do Dakar, Ia
poids excessif des tâches d'enseignement par rapport a cellos do Ia recherche ou do Ia
vulgarisation a ete déploré ainsi que I'insuffisance des rossources humaines. L'assemblée de
l'Université devrait cepondant pouvoir servir de cadre propice a Ia liaison recherche-dévelop-
pement.
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La secteur des recherches en sciences social es et humaines, souvent negligé, dolt être
réhabilité particullèrement dans le domaine de Ia sante oü ii peut même arriver que le
chercheur soit bénéficiaire de ses résultats.
Le problème de l'information et de Ia communication en général a été perçu comma étant
I'L!n des obstacles majeurs a Ia liaison recherche-développement. Ce problème dolt cepen-
dant être abordO en distinguant deux niveaux : celul des échanges entre chercheurs ou
Institutions de recherche, qui pose relativement moms de difficultés, at celui de Ia diffusion
de l'lnformation de Ia recherche vers le milieu du développement.
A ce dernier nlveau, II convient de relever qu'il existe bien souvent des centres de documen-
tation, mais leurs acquisitions ne sont pas toujours a jour, leurs méthodes de diffusion de
i'Informatlon sont peu adaptées at Ia fall qu'ils solent Ia plus souvent localisés dans les
capitales, voire dans las mlnistères et non pas a proxlmité des structures de production, ne
facilite pas non plus l'accès des bénéficlaires potentiels a l'information disponible.
D'une manière générale, il convient de promouvoir le recours aux technologies modernes
(télécommunications, informatique, audio-visuel) comma supports de diffusion des acquis de
Ia recherche.
En outre, l'accent a ete mis sur l'opportunité d'une structure d'informations technologiques a
l'intention des PME/PMI ou des jeunes diplomés en quête d'emplois. A cet égard, le projet
envisage entre Ia SONEPI at Ia CRDI mérite d'être encourage.
II faudralt également so préoccuper du nlveau des masses rurales et urbaines, par Ia mise
en oeuvre d'un système de communication sociale, utilisant comme support las langues
nationales et l'audio-vlsuel.
D'une manlére générale, Ia problématique de Ia communication devrait faire l'objet d'une
stratégie globale, comportant des actions ponctuelles (ex.: soutien de cours de spéclalisa-
tion, appul technique et logistique aux médias et services nationaux de communication, etc.)
et Ia mise en oeuvre de systèmes ou de réseaux pluridisciplinaires d'lnformatlons faisant
place également aux langues nationales. A cet égard, l'idée de Ia creation d'une agence de
presse scientifique a été émise.
En outre, ces systémes devraient être a vocation nationale at sous-régionale et permettre
d'entretenir un flux d'informations "aller-retour" au sein du triptyque "Chercheurs-Dévelop-
peurs-Décideurstm, non seulement par Ia diffusion de documents (ex.: brochures, bulletins,
etc.) ou d'informations (ax.: audio-visuel) mais par l'organisation de rencontres (séminaires,
ateliers de travail, etc.).
Le problème des ressources a degager pour les institutions de recherche a aussi éte
longuement débattu. Ces ressources doivent être accrues et las contraintes énormes qui
pèsent sur Ieur gestlon devront être atténuées.
L'implication de l'industrie et du secteurprivO dans Ia financement de Ia recherche devrait
être accentuée. A cat égard, l'intervention de fondations (ax.: FIRST au Senegal) pourrait
ouer un role determInant.
Dans Ia cadre de Ia motivation du chercheur, outre I'avénement d'un statut, II conviendrait
que ce dernier puisse également bénéficier des retombées financièresN de l'utilisation de son
résultat.
La cooperation du CRDI avec l'ACDI a été saluée car le financement conjoint d'actions
complémentaires de recherche at de développement pourrait se traduire par une meilleure
adéquation de Ia recherche au développement.
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Les obstacles d'ordre Juridique ont également été évoqués pour l'utilisation des résultats
de recherche, notamment dans le domaine de Ia sante, pour Ia fabrication et Ia commerciali-
sation des médlcaments. II seralt des lors opportun de revoir les textes Iéglslatlfs régissant ce
secteur.
II convient enfin do renforcer les capacités des structures de normalisation industrielle et
de proprlété lntellectuelle.
3. Structures de développement
Le memo constat sur Ia désarticulation du contexte soclo-économlque par suite du
manque d'intégratlon entre les différents secteurs économiques a été effectué.
II a été déploré le manque d'information et de communication sur les activités et Ies acquis
de Ia recherche. A cet égard l'implication fréquente du monde de l'entreprise dans des
rencontres de ce genre a eté vivement souhaitée.
Ii a ete reconnu que I'effort de mise en place d'une NcelluIe de recherche et dhinnovationN
dans les structures industrielles dolt être encourage car celle-ci pourrait en méme temps
promouvoir l'utillsation des acquis de Ia recherche.
Le changement de "véhicule" de développement, iie a Ia restructuratlon ou au démantèle-
ment des "Soclétés de dévefoppement" au profit de t'émergence ou du renforcement d'autres
structures de Ia soclété civile (ONG, associations paysannes, entreprises, etc.), dolt Otre
considéré dans toute politique de Ia liaison recherche-développement.
Le secteur privé et les "décideurs" des pouvoirs publics doivent être davantage ciblés pour
bénéficler de programmes spécifiques (ex : formation) et être en meilleure position pour
servir de moteur ou de relais dans l'utilisation des acquis de Ia recherche.
La vulgarisation des résultats de recherche (diffusion, marketing, etudes de faisabilité)
devra être le falt des promoteurs mais une assistance et une cooperation devrorit leur étre
apportées aussi bien par les chercheurs que les pouvoirs publics (mesures d'Incltation ou de
protection telles Ia facilité d'accès au credit et Ia taxation des produits analogues importés).
Une cooperation entre organismes financiers intervenant au niveau de Ia recherche et ceux
soutenant des projets de développement a ete vivement encouragée pour financer des
programmes ou projets conjoints de recherche-développement.
A cet égard, Ia cooperation CRDI-ACDI pourrait constituer un bon exemple.
II a éte suggéré d'utiliser le cadre des "commissions mixtes" entre le Canada et los
différents pays africains pour permettre au CRDI de faire le point avec les responsables
riatlonaux sur Ia situation et les perspectives de financement et do soutlen des projets de
recherche-développement.
L'idée d'un projet sous I'égide du ministére du Développement Industriel et de l'Artlsanat
do faire do Dakar un technopole ayant, dans un premier temps, I'agro..allmentalre et Ia bIo
medIcal comme secteurs prioritaires, a été portée a Ia connaissance des participants.
4. Etudes de cas
II a ete reconnu que l'lntérôt est tout aussi grand de discuter des cas de succès øü les
résultats de recherche ont Pu être utiiisés dans le développement, de manlère a pouvoir s'en
Inspirer, que des cas d'échec pour lesquels l'étude diagnostic des obstacles devralt aider a
en tirer les leçons. Les projets suivants ont ainsi eté évoqués
PROJET DECORTIQUEUSE A GRAIN
Ce projet finance par le CRDI et mis en oeuvre par Ia SISMAR en cooperation avec le CNRA
de Bambey (ISRA) a connu un bon succès par Ia fabrication d'un prototype performant pour
le décorticage du mu et du mais en miueu rural. Ce succès est essentiellement dQ aux
éléments suivants
- Identification des besoins spécifiques des viilageois, particulièrement des femmes
collaboration étroite entre le CADI, le CNRA, et Ia SISMAR, notamment par une
Interaction continue permettant de réajuster les différents prototypes aux bosoms et de
résoudre au fur et a mesure les problèmes rencontrés (ex.: usure des meules, etc.);
conduite de tests et d'expérimentations sur le terrain, avec un ufeed backu permanent
entre le CNRA, Ia SISMAR, et les viltageoises;
- mise en place d'un système de suivi dans les villages (identification et reparation des
pannes, maintenance genérale) impliquant directement los utilisateurs;
- formation et organisation des femmes pour l'utilisation et Ia gestlon autonome des
d éco rtique uses;
- motivation et competence du chercheur du CNRA et de I'ingénleur de Ia SISMAR
responsables du projet;
abaissement du coOt des décortlqueuses sous l'effet de Ia concurrence de celles
fabriquées artisanalement en Gambie, sous l'égide également du CRDI.
Ce projet accuse cependant quelques difficultés liées, d'une part, a l'absence d'un système
de credit fournisseur au niveau de Ia SISMAR et au manque de financement des paysans et,
d'autre part, a i'insuffisance d'approvisionnement en mu ou mais en milieu rural.
Les principales perspectives de ce projet resident dans Ia recherche d'une solution permet-
tant l'acquisition des décortiqueuses par les paysans. A cet egard, une subvention gouverne-
mentale locale ou canadienne pourrait aider a une large dissemination dé ces décortiqueu-
ses.
PROJET FOYERS AMEL1ORES
Ce projet exécuté par le CERER. visait essentlellement Ia diffusion de foyers améliorés au
niveau des populations urbaines (foyers metalliques) ou rurales (foyers en argile ban ak




- difficultés de mobilisation du financement, liées au système administratif et comptable
(statut Juridique) du CERER qui ne Jouit pas d'une autonomie financière adequate;
- manque de soutien financier et logistique pour Ia conduite de Ia phase de vulgari-
sation (ex.: séminaires de formation a l'intentlon des artisans locaux);
- non implication des femmes utilisatrices et, par consequent, absence d'interaction
avec Ia recherche qui pourrait aider a surmonter certains problèmes (ex.: Inadaptation
d'un foyer a plusieurs types de marmites);
- manque d'information et de sensibilisation des populations. Par exemple le fourneau
"Sakkanalmulti-marmites" a étO mis au point mais peu d'utilisateurs en sont avertis par
manque d'information;
- insuffisance de Ia main-d'oeuvre (ex.: maçons formateurs pour le Nbanak suur).
3. PROJET TRANSFORMATION DU MIL
Ce projet exécuté par l'ITA avait comme objectifs majeurs d'accroItre Ia consommation du
mu produit localement dans les centres urbains et péri-urbains et de réduire l'importation
d'autres céréales (riz et ble). A cet égard, des produits de substitution a base de mil ayant
une commodité d'utilisation comparable a celle du riz ou du blé ont ete développés par Ia
transformation primaire (ex.: sanxal, brisures) ou secondaire (ex.: couscous, aliment de
sevrage).
Ces produits devaient ensuite être fabriqués a l'échelle industrielle et commerciale par des
promoteurs privés Intéressés a l'exploitation de Ia filière mu. D'exceflents prodults ont été mis
au point, des emballages appropriés ont ete utilisés selon Ia clientele et les categories
soclales ciblées (ex.: boite di a 2 kg pour les super marches, sacs de 10 a 50 kg pour les
marches urbains et péri-urbains) et toutes les etudes de factibilité requises ont été effectuées
par des bureaux d'études internationaux, sélectionnés après épuisement d'une procedure
rigoureuse d'appels d'offre. Ces etudes sont notamment les suivantes
- approvisionnement en mU de Ia structure de transformation (effectuée par le bureau
Afrique-Audit puis par Louis Berger International);
- développement d'un marché de produits a base de mu (menée par le bureau CEGIR en
grandeur nature pendant 6 mois sur plusieurs marches urbains et péri-urbains avec les
produits mis au point);
- analyse financière (conduite par le bureau Louis Berger International).
A Ia fin du projet, un séminaire a été organise a I'intention d'un grand nombre d'opérateurs
économiques pour Ia presentation des résultats de ces etudes qui se sont tous révélés très
positifs.
Maiheureusement, peu d'opérateurs ont répondu a I'invitation et ce projet n'a toujours pas
débouché sur une application industrielle essentiellement par suite du manque dtNesprit de
risqueTM des TMhommes d'affaires sénégalais" qul préférent génératernent investir dans les
secteurs réputés sUrs (ox.: immobilier et commerce), mais aus$1 en raison des difficuités
d'accès au credit bancaire pour ce type do projets.




Après avoir remercié tous les participants et leur avoir promis l'envoi du document de
synthése pour observations, M. SANE a souligné Ia difficulté de tirer les conclusions de tels
débats. II a néanmoins dégagé les principaux axes suivants
- nécessité d'une liaison continue eritre tous les partenaires impliqués dans Ia recher-
che, le développement et le financement, notamment par Ia circulation d'un flux d'infor-
mation et de documentation approprié.
- importance des programmes de sensibilisation des pouvoirs publics et de formation a
l'intention des chercheurs, des gouvernants ainsi que des opérateurs économiques,
notamment ceux du secteur privé. A cet égard, le contenu et les bénéficiaires de cette
formation devront être précisés et bien ciblés;
- orientation progressive du CRDI pour le financement de recherches dont les résultats,
débouchent sur une utilisation concrete. A cet effet, Ia cooperation devrait être étendue
a I'ACDI comme avec d'autres institutions telle I'ONUDI;
- toute suggestion ou proposition concrete d'action que le CRDI pourrait entreprendre
pour Ia mise en oeuvre d'une stratégie dynamique serait Ia blenvenue.
Ainsi Ia synthèse des travaux sera egalement diffusée auprès d'autres personnalités n'ayant
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Journée d'étude du CRDI
sur Ia liaison Recherche-Développement
(Dakar, 5 novembre 1988)
1. Justification
Le role moteur de Ia recherche et de l'ensemb!e du processus d'innovation pour le develop-
pement économlque et social ainsi que pour J'amélioration globale du niveau do vie d'une
nation est blen connu.
Aussi, Ia traduction des résultats de recherche en termes de développement, particuuère-
ment dans les pays en développement, constitue une preoccupation croissante du CRDI.
Pour cet organisme, Ia mise en place d'un mécanisme fonctionnel, permettant l'exploitation
judicleuse des acquis do Ia recherche par les utilisateurs potentiels (opérateurs économi-
ques, artisans, PME/PMI, etc.) revêt, en effet, une Importance fondamentale.
Or, au Senegal comme dans Ia quasi-totalité des pays africains, los alternatives technologi-
ques offertes par Ia recherche locale ne trouvent qu'un faible niveau d'application, eu égard
aux potentlalités existantes.
Ainsi, i'lnsuffisance de l'utilisation des "paquets technologiquesTM affecte consldérablement Ia
rationalisatlon et l'efficacité des systèmes africains do traitement, en amont comme en aval
de Ia production et contribue largement a pérenniser notre deficit vivrler, énergetique,
mèdico-pharmaceutique, etc.
II s'avère des lors impérieux, par une réflexion approfondie, de circonscrire los véritables
mobiles de cette situation en vue de l'élaboration d'une stratégie permettant de dégager les
perspectives de solution.
L'approche n'est certes pas aisée et constitue une oeuvre de longue haleine, car plusleurs
niveaux de responsabilité sont lmpliqués. L'on pourrait notamment citer les politiques natlo-
nales en matière de science et technologie, Ia situation des Institutions do recherche et des
structures de développement, le niveau éducationnel et les habitudes de consommatlon des
populations locales, etc.
La journee de réflexion envisagée pourralt ainsi étre le prelude d'une série de rencontres
sectorielles, prenant en compte Ia spécificité des différents domalnes de recherche-dOvelop-




La journée se veut essentiellement un forum de réflexion sur Ia situation et les perspectives
de Ia liaison recherche-développement en Afrique en general et particulièrement au Sénégal.
II s'agira notamment de viser les objectifs suivants
- tenter de circonscrire Ia problematique de Ia liaison R-D par I'identification des
obstacles gênant I'application des résultats de recherche par les divers secteurs du
developpement;
- dégager des éléments de stratégie susceptibles de promouvoir une meilleure adéqua-
tion de Ia recherche au développement, a Ia Iumière des experiences respectives des
participants;
- définir les principaux axes permettant de traduire ces éléments de stratégie en projets
opérationnels pouvant être mis en oeuvre par le CRDI, dans le cadre de ses program-
mes, a I'échelle nationale, sous-régionale ou régionale.
Principaux themes
Conformément aux objectifs visés, les débats de Ia journée de réflexion pourralent s'articuler
autour des themes suivants
* Analyse critique des effets des politiques nationales en matière de science et tech-
nologie sur les chercheurs, les institutions de recherche ou les structures de develop-
pement ainsi que de leur incidence sur les populations (ex.: habitudes de consomma-
tion, culture scientifique, etc.);
* Etude diagnostique des goulots d'étranglement de Ia liaison recherche-développe-
ment imputables directement aux caractéristiques des établissements de recherche,
d'une part, et a celles des structures nationales de développement, d'autre part;
* Identification des voies et moyens susceptibles de lever, aux différents niveaux, les
obstacles a Ia valorisation des résultats de recherche;
* Proposition d'idées de projets destinés a favoriser une meilleure exploitation des
acquis de Ia recherche.
Déroulement
Le déroulement de Ia journée d'étude est envisage sous forme de discussions très libres, du
genre "brain storming".
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Après I'ouverture des travaux et Ia presentation du document introductif, les différents
themes retenus pourront être abordés selon le programme propose en annexe I.
Participants
La journee d'étude regroupera une quinzaine de participants parmi de tiautes personnalités
du monde de Ia politique, de Ia recherche, de I'industrie, de l'agriculture, de Ia sante, de Ia
communication ainsi que certains responsables d'institutions gouvernementales ou d'organi-
sations non gouvernementales.
Le Vice-Président a Ia recherche du CRDI, ainsi que le Directeur et les administrateurs de
Programmes du Bureau Regional a Dakar de cet organisme, prendront également part aux
travaux.
Lieu et date
L'Hotej Méridien do Ngor a éte choisi pour abriter Ia journée qui aura lieu le samedi 5
novembre 1988.
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Ia Dr Ousmane KANE (CRAT).
ANNEXE Ill
Note introductive*
Journée d'étude du CRDI
sur Ia liaison Recherche-Développement
(Dakar, 5 novembre 1988)
1. Introduction
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La recherche at l'innovation technologique sont unanimement reconnues comma éléments
moteurs du développement économique et social d'un pays. A cot égard, Ia volonté politique
d'utiliser Ia science et Ia technologle comme base du développement endogène de l'Afrlque a
été plusleurs fols réafflrmée, a travers diverses resolutions adoptées lors des sommets de
l'Organisatlon do l'Unité africaine (OUA). Ainsi, par example, en souscrivant au Plan d'Action
de Lagos (OUA, 1980), los Etats africains ont décidé do promouvoir une politique d'autosuffi-
sance alimentaire et d'indépendance energétique, principaiement par l'exploitation rationnel-
le des acquis scientifiques et technologiques.
Cependant, malgré de nombreux efforts, force est de constater qu'en Afrique Ia liaison do Ia
recherche au développement se heurte encore a plusieurs goulots d'étranglement et Ia
plupart des alternatives offertes par Ia recherche scientifique et technique locale ne trouvent
au niveau du développement qu'une application très faibie, eu égard aux potentialités dispo-
nibles. Ainsi, ce continent est toujours tributaire de I'extérieur pour satisfaire ses besoins
ailmentaires et energétiques, par suite, notamment de l'incidence des systemes d'exploita-
tion et de valorisation do nos ressources natureiles. Ces systémes se caractérisent en effet,
par do faibles performances imputables essentlellement a l'insuffisance du nlveau d'utiiisa-
tion des "paquets technologiquesTM. Ce qui affecte ainsl, de manière considerable, Ia moderni-
sation et Ia rationalisation des systèmes de traitement, en amont comme en aval de Ia
production et contribue largement a pérenniser le deficit vlvrier et énergétique de l'Afrique.
Par ailleurs, notons que, d'une manière génOrale, Ia liaison recherche-développement re-
quiert une approche intégrée, de type systémique, considérant los aspects non seulement
scientifiques et techniques, mais aussi économlques, sociaux et culturels. Or, l'on assiste
encore a beaucoup de lacunas dans ce domaine, eu égard au caractère sectorlel ou fragmen-
taire de plusleurs des programmes mis en oeuvre.
Ainsi, los Insuffisances pesant sur Ia traduction des rOsultats do rechorche en termes do
développement procèdent, a notre sens, d'un ensemble de paramètres d'ordre politlque et
structurel, so répercutant aussi bien sur los institutions de recherche quo do développement
ainsi quo sur los habitudes do consommatlon des populations locales.
A travers quelques réflexions nous tenterons d'en situer Ia problématique avant do dégager
certains éiéments de stratégle qu'il nous semble opportun de considérer, pour une meilleure
adéquatlon de Ia recherche au développement.
2. Problématique
A - POUTIQUES SCIENTIFIQUES Er TECHNOLOGIQUES NATIONALES
1°/ CADRE INSTITUTIONNEL
L'analyse du cadre institutlonnel do Ia politique scientifique et technologique des Etats afri-
cams révèle une grande disparité quant a l'existence et a Ia fonctionnalité d'un organe
directeur chargé de Ia conception, de Ia formulation, do l'impuision, de Ia planificatlon, do Ia
coordination, do Ia mise en oeuvre et do l'évaluatlon do cette politique.
Bien quo nous soyions loin du cas des Nouveaux Pays industrialisés (NP1) aslatiques, telle Ia
Corée du Sud (cf. figure 1, page sulvanto), do tels organes existent dans Ia plupart des Etats
africains, sous forme do ministére do plein exercice, de conseil national ou de direction
nationaie. us sont cependant généralemont pou opérationnels. Leur efficacité et leurs perfor-
mances sont, en effet, considérablement affectées par l'Insuffisance do leur autorité intermi-
nistérielle alnsl quo des ressources tant humaines quo financières et matérlelles mises a leur
disposition pour atteindre los objectifs qul leur sont assignes.
La mise on oeuvre d'une veritable politiquo scientifique et technologique, s'lntégrant harmo-
niousement dans Ia politiquo globale de développement economlque et social de ces Etats
est des Jors très difficilo. Do memo, I'impact reel do ces organes directeurs sur l'orientatlon et
Ia promotion dos activités globales do R-D effectuées dans des Institutions dépendant d'au-
tros tutellos hlérarchlques est, nécessairement, bien limité.
Notons enfin le manque do coordination et d'harmonisation des politlques nationales on
matière do S-T et de R-D qul affecte J'échange d'expériences pour l'utillsation des acquls de
Ia recherche ot le transfert mutuel de technologies.
2°/ STRUCTURES DE CONCERTATION ET DE LIAISON R-D
Bien qu'iI n'oxisto généralemont pas do structures relals permanentes et autonomes de
valorisation des résultats do recherche du genre ANVAR (Agencos de Valorisation do Ia
Recherche, en France), plusieurs Etats ont cependant mis on place des instances de concer-
tation et do liaison entre Ia rocherche et le développement mais leur efficacité reste a faire.
Ainsi, au Sénégal, par exemple, on pout relever les faits suivants
- los decisions ot recommandatlons prises lors des conseils lntermlnistérlels (organe
supreme do concortatlon) sur Ia recherche scientifique et technique sont multiples mais
connaissont un faible nivoau d'exécutlon, do suivi et d'évaluatlon;
- los commissions consultativos nationalos des différents secteurs do rechercho
(agriculture, agro-mndustrie) souffront do I'espacemont ot do I'irrégularlté de leur convo-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tats do recherche (ex,: DOveloppement rural, Protection de la Nature, Ressources ar,imales,
Développement industriel et Artisanat, etc.) des conditions souvent hâtives de leur prépara-
tion et de Ia faible participation des opérateurs économiques;
- Los comités regionaux (CRD) ou départementaux (ODD) do développement spécla-
lement consacrés a Ia recherche sont très rares. us sont le plus souvent handicapés par
l'hétérogeneité des membres, Is manque de compétences adéquates, los conditions
précaires do preparation, le manque d'exécution, de sulvi et d'évaIuation des decisions
prises.
30/ TRANSFERTS ET INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Le transfert do technologies pour Is développement effectif d'un pays no doit pas étre un
phénomène passif, do simple diffusion de procédés ou de machines mais plutôt correspon-
dre a une volonté d'acquisition d'un savoir-faire approprié, librement choisi et destine a
répondre a des besoins clairement identifies.
Le choix judicieux ot l'adaptation de ces technologies aux conditions spécifiques locales
requlèrent des lors des compétences "in situu, capables d'évaluer toutos les implications
techniques, financleres, soclo-économiques, juridiques et culturelies des technologies vlsées
pour générer des blons ou des services désirés.
Le déveioppoment des ressources humainos en mosure d'appréhendor ces diverses implica-
tions devra ainsi constituer un des axes majeurs do Ia politique scientifique et technologique
des Etats africains, eu égard aux nombreuses lacunes constatéos.
Par ailleurs, Ia part active do I'lnnovation technologique dans I'accroissement des gains do
productivité des entreprises (ox.: 44% aux Etats-Unis: MEST, 1987) comme dans l'élévation
du niveau de vie global devrait inciter beaucoup plus de viguour dans cette politique, aussi
bien en direction des institutions de recherche quo des structures de développement.
B - CARACTERISTIQUES DES INSTITUTIONS DE RECHERCHE
Los institutions do rechercho, particulièroment cellos des universités et notamment dans los
pays francophones, sont genéralement très cloisonnées vis-à- vis des secteurs do develop-
pemont et réciproquement. Cette situation est imputable tant a I'inadéquation des program-
mes de recherche qu'à cello des cadres structurels et a l'insuffisance des ressourcos qui leur
sont aliouées.
10/ INADEQUATION DES PROGRAMMES DE R-D
L'exploitation par le développement des résultats de recherche doit être Ia finalité do tout
programme de rechercho appliquéo. A cet égard, elle devralt constituer un motif constant de
preoccupation de Ia part des chorcheurs a qui leur formation devrait conférer un sens aigu de
transfert do technologie au déveioppement, pour Is secteur tant public quo privé.
Maiheureusement, Ia formation comme le maridat des chercheurs ainsi que celul des institu-
tions do recherche, particulièrement colles do l'unlversité, sont davantage axes sur I'acquisi-
tion do nouveiies connaissances que sur i'exploitation de celles-ci par Is développement.
Ainsi, le volot "vulgarisation des résultats" fait le plus souvent défaut dans los programmes de
recherche, sties chorcheurs sont généralement plus soucieux d'Ochanger des informations
entre oux plutôt qu'avec le secteur du développement. En outre, Ia conception et Ia nature
des programmes de recherche ne répondent pas toujours aux preoccupations speciflques et
immédlates du développement. Ainsi, dans le secteur agricole, en particulier, II arrive souvent
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que Ia disponibflité d'un résuitat ne soit pas en adéquation avec le bosom du moment (ex.:
mise au point d'une variété de teile espèce, résistance a telle maladie ou a telles conditions
bloclimatlques qul no sont plus d'actualitO).
Par ailleurs, l'approche piuridisciplinaire et lntégrée n'est pas toujours de rlgueur. Ainsi,
d'excellents résuitats technologiques demeurent mnappliqués par le seul falt que Ia dimension
soclo-économique et Ia composante 'marketing'1 alent ete négligées dans I'élaboration et Ia
mise en oeuvre des programmes de recherche.
A cet égard, II convient, d'une manière générale, de déplorer I'lnsufflsance de certaines
recherches comme ceiles en sciences sociales et humaines, et cellos en sciences medico-
pharmaceutiques. Ces dernières souffrent notamment du poids excessif du temps consacré a
I'enseignement ou aux activités cliniques des professeurs.
2°/ INADEQUATION DES CADRES STRUCTURELS
2.1.- Structures din formation et de vuiqarisation
Los structures approprlées d'information et de vulgarisatlon sur l'exploltation commerciale
des acquis do Ia recherche sont gOnéralement inexistantes ou peu fonctionnelles dans les
Institutions africaines de recherche, particullèrement dans cellos des universités des pays
francophon es.
II existe bien souvent des centres de documentation mais us no sont généralement pas a jour
et leurs activités sont davantage orientées vers les chercheurs que vers les opérateurs
économlques. Ainsi Ia confection de fiches techniques a usage Industriel ou artisanal ainsl
quo Ia diffusion de notices do vuigarisation technologique, par exemple en direction du
monde rural, dans les langues nationales, sont plutôt rares.
2.2.- Structures de demonstration et de marketing
Le transfert de technologie, de Ia recherche vers le développement, requiert i'lntéressement
des opérateurs économiques. Ce qul, dans le contexte africain, suppose de véritables ac-
tions de promotion et de marketing, leur offrant une garantie do profit.
A cot égard, les structures mises en places n'ont pas I'Impact attendu. C'est le cas notam-
ment au Sénégal pour ies Points d'Appui pour les Essais multilocaux (PAPEM) ou los Unites
expérimentales de I'lristitut sénégalais de Recherche agricole (1SRA) ainsi que des unites
pilotes do I'instltut do Technologie alimentaire (ITA).
2.3.- Structures d'études de factibilité
Les Institutions africaines de recherche, a i'exception de certaines unlversités des pays
anglophones (ox.: Nigeria, Kenya, Sierra-Leone, etc.), ne disposent genéralement pas de
structures opératlonnelles d'études de factibilitó. Elles sont ainsi, pour Ia plupart, Incapables
de définir aux promoteurs potentiels et avec Ia célérité requise toutes los specifications
techniques, financléres et socio-économiques ainsi quo les modal Ités pratiques d'application
do ces acquls a l'Ochelle industrielle, artisanale ou commerciale. Bieri quo ces tâches ne
puissent OtTo pleinement dévolues aux chercheurs, us devront cependant y apporter leur
entlére collaboration.
30/ INSUFFISANCE DES RESSOURCES
L'efflcacité de Ia R-D requiert Ia disponibilité de ressources appropriées, tant humaines que
matOriellos et informatlonnelles. Or, en Afrique, seule une part relativement très faible (envi-
ron 0,3%) du PNB est consacrée au firiancement des activités de R-D et Ia communauté
Source DE HEMPTNE, etal. (1985); UNESCO (1987 - II).
Par ailleurs, compte tenu des difficuités économiques et financières que traversent les pays,
les ressources publiques consacrées a Ia S-T et a Ia R-D accusent a present une nette
tendance a Ia baisse, aliant de pair avec Ia politique de ssdesengagementN do I'Etat cu de
privatisation qui so généralise en Afrique. Ainsi, malgré les efforts Iouables consentis par les
pouvoirs publics (ox.: Nigeria, Kenya, COte d'lvoire) et l'assistance internationale, les res-
sources humaines, infrastructures, équipements (surtout ceux permettant Ia mise au point de
prototypes) at matériels de R-D ne sont pas toujours en adéquation avec les Impératifs d'un
transfert efficace de technologies au niveau du développement.
C'est dire quo cette situation, particulierement préoccupante do Ia R-D comme do Ia S-T,
appelle une bien plus grande attention de Ia part des pouvoirs publics africains, ci l'on veut
quo Ies objectifs du Plan d'Action do Lagos se traduisent par cs réalisations escomptées.
4°/ INADEQUATION DU MODE DE GESTION
La caractère limité des ressources globales disponibles au niveau des organismes de re-
cherche et Ia spécificité do Ia recherche scientifique et technique imposent Ia mise en oeuvre
d'un système de gestion adéquat, reposant sur I'utilisation optImale de toutes los ressources
en vue d'atteindre les objectifs fixes, dans les délais prescrits. A ce niveau, des difficultés
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scientifique impliquée ne représente qu'une part inlime de Ia population. Ce qul, avec
I'inadaptation, voire I'absence d'une politique spécifique en matière de recherche scientifique
et technologique dans Ia piupart des Etats, denote l'insuffisance de Ia prise de conscience de
l'Importance primordiale de ce secteur.
L'Atrique est ainsi Ia continent qul consacre, en valeur tant absolue qua relative, le moms de
ressources a Ia R-D et qui dispose du plus faible nombre de scientifiques et d'ingénieurs en
R-D, comme le révèlent les statistiques récentes (1987) de I'UNESCO (cf. figure 2 et tableau I
- pages suivantes). En outre, dans de nombreux Etats, I'on observe une participation très
significative, voire prépondérante, des financements extérieurs dans les dépenses totales de
R-D comma l'iilustre le tableau ii ci-dessous. Or, comme on Ia salt, le pouvoir de financer
conditionne celui d'orienter et ii n'est pas evident que les intérêts locaux soient toujours pris
en compte.
TABLEAU II: Pourcentage des financements extérleurs
dans las dépenses totales de recherche-développe-
ment (année 1981) effectuées dans certains pays
aft/cams.
PAYS FINANCEMENT EXTERIEUR
Burkina Faso 58,8 %
Congo 66,6 %
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considérables sont souvent observées en raison principalement du statut Juridique des
institutions do R-D qui relèvent généralement de Ia puissance publique. Le mode de gostlon
do ces Institutions obélt, en effet, a une réglementation stricte des procedures d'approbatlon,
do mobHisatlon et d'utillsation des budgets ou des fonds destinés a l'exécution des program-
mes de recherche. Ce qui, avec leur double tutelle (tutelle financière exercée par le mlnlstère
des Finances et tutelle administrative exercée par le mlnlstère technique, se traduit fréquem-
mont par des lourdeurs et des lenteurs qul peuvent affecter le bon déroulement des activités
(ex.: contrainte de temps flees aux caractéres salsonnler et périssable des productions agro-
alimentaires ou aux lmpératifs de Ia campagne agricole).
En outre, dans Ia plupart des cas, los chercheurs ne disposent maiheureusement pas d'une
formation adequate en gestion et t'on assiste, de ce fait, a quelques Incompréhenslons, voire
a des conflits, entre eux et le personnel 'administratif ou financier", plus sensible au respect
des procedures qu'aux contraintes de temps.
C - CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT
10/ DEVELOPPEMENT RURAL
Dans le secteur agricole, les organisations d'encadrement du monde rural, qu'elles soient
publiques ou non gouvernementales, sont souvent nombreuses mals fours activités no sont
pas toujours blen coordonnées. Elles sont généralement très conformistes et leur concerta-
tion ou cooperation avec los institutions do recherche correspondantes sont relativement
faibles. L'emploi limité ou inapproprié des "paquets technologiques" tels los intrants agrico-
los, (semences, engrais, pesticides, etc.) ou los techniques culturales est, en grande partle,
responsable do Ia faibiesse des performances des systémes de production.
En outre, I'approche systémique ou integrée pour chacune des fillères agrlcoles n'est pas
toujours do rigueur. Ainsi, par exemple, los operations Intervenant en aval de Ia production
(conditionnement, stockage, commercialisation, etc.) sont généralement négligees par rap-
port aux objectifs de production.
Par ailleurs, pour los autres secteurs que l'agriculture, ii convient de deplorer l'absence ou Ia
rareté des structures correspondantes do promotion et do vulgarisation (ox. : cas des
recherches sur Ia pharmacopée traditionnelle ou sur les energies nouvelles et renouvela-
bles).
Quant aux producteurs primaires que sont les masses rurales, ii se pose a leur niveau un
problème algu de communication. Ainsi leur perception des "messages technologlques" de Ia
recherche est généralement très llmitée, eu égard a I'analphabétisme et a I'insuffisance des
programmes do vulgarisation en langues nationales.
II convient en outre de déplorer Ia "mentalité d'assistés" qul prévaut trés souvent et qul se
tradult par l'attentisme et le manque d'lnitiatives des paysans, pasteurs ou pécheurs.
Soulignons enfin Ia grande difficulté d'accès au credit agricole de ces producteurs primaires
qul ont ainsi du mal a so procurer les ressources nécessaires a I'acqulsltlon des "paquets
technologiques".
2°/ DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET INDUSTRIEL
L'exploltation artisanale do certains résultats de recherche se heurte essentiellement au man-
que d'information et do communication entre los chercheurs et les artisans. Ces dernlers,
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oeuvrant dans le secteur dit 'intormel, sont généralement marginalises et leurs préoccupa-
tions ne sont qu'exceptionneliement prises en consideration dans les programmes de recher-
che.
Quant a l'industriaiisation des acquis de Ia rechorche, ii faut d'abord noter le manque do
rOceptivité des Industries locales dont Ia plupart, hérltées do Ia colonisatlon, sont des filiales
de soclétés méres implantOes a l'étranger (Europe) et dotées de leurs propres structures de
recherche. Leurs programmes de traltement visent davantage I'écoulement des productions
métropolitalnes en Afrique ou l'exploitation des ressources natureiles africalnes ayant un
lntérêt pour Ia Métropole (ex.: arachide, café, cacao, coton, etc.) que Ia mise en valeur des
produits de base locaux destinés a satisfaire en priorité les besoins des populations autoch-
tones (cultures vlvrières, pharmacopée traditionnelle, etc.).
Depuis l'accesslon des Etats africains a Ia souveralnetO lnternationale, plusleurs Initiatives de
développement Industriel ont ete prises. Cependant, elles se heurtent le plus souvent aux
obstacles suivants
- difficultés de financement liées aux conditions draconiennes d'accès au credit
bancaire et aux taux d'intérêt particulièrement élevés;
- lourdeur et lenteur des procedures administratives d'agrément des entrQprises ou
sociétés industrielles, par suite de l"'hyper-réglementationM en vigueur;
- insuffisance des cadres techniques (ingénieurs, agents de maltrise, techniclens), eu
égard a I'inadéquation entre Ia formation et I'empioi;
- difficultés d'approvisionnement, a des coQts raisonnables, en intrants do production
(matières premieres en qualité et quantite sufflsantes, pièces de rechange, emballages,
services divers : eau, electricité, carburant, etc...);
- précarité et Insuffisance des moyens et des réseaux de transport et de distribution
(ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien);
- modestie des capacités de stockage et d'entreposage (ex: pour le cas des céréa-
les, ci. tableau Ill ci-dessous).
TABLEAU III : Evolution do Ia production et des stocks de
céréales (millions de tonnes) en Afrique.
Source FAQ (1987).
- insuffisance ou inexistence des capacités locales de fabrication do biens d'équipe-
ments ou de pièces de rechange, en vue de Ia maintenance ou do Ia reparation des
ANNEES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Production7o,8 67,4 73,7 69,6 73,6 79,3 74,4 62,5 63,3 83,7
Stocks 4,3 5,4 5,8 5,0 4,5 5,8 7,5 6,3 5Q
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équipements (le plus souvent importés);
- éloignement et enclavement des zones de production primaire rendant difficile Ia
collecte. Ces zones sont en outre Ia plus souverit dépourvues des services do base
(distribution d'eau courante et d'électricité, téléphone, etc.) nécessaires a l'lnstallation
d'une industrie dans des conditions rentabies.
bus ces obstacles ne sont, naturellement, pas do nature a favoriser des initiatives visant
i'exploitation des acquis do Ia recherche locale pour le développement Industriel des pays
africains.
30/ DEVELOPPEMENT SOCIAL
Le secteur du développement social est relativement complexe et étroltement lie a ceux du
développement rural et industriel. II integre plusiours domalnes, parmi lesquels on pout citer
l'éducation, Ia sante et l'habitat.
L'éducation d'un peuple est Ia base do son développement économique et social. A ce
niveau, les obstacles a l'application des résultats de recherche, portant par exemple sur
l'alphabétisation et Ia linguistique (transcription des langues nationales, méthodes d'al-
phabétisation fonctionnelle des adultes, etc.) relèvent essentiellement des problémes algus
de communication avec les masses populaires. Malgré certains efforts amorcés (radio édu-
cative rurale, télévlsion collective villageolse, etc.), beaucoup reste encore a faire. A cot
égard, notons que cette situation gene considérabiement Ia possibilité do véhiculer certains
concepts technologiques en milieu rural, a travers notamment le support des langues natlo-
nales.
Outre les difficultOs do Ia valorisatlon des produits de Ia pharmacopée traditlonnelle flees a
celles évoquées pour le développement artisanal et industriel, l'applicatlon des acquis des
recherches médico-pharmaceutiques se heurte egalement aux problémes do communication
(médecine preventive, education nutritionnelle, soins de sante primaire) et de ressources.
Nombre do maladies encore responsables de véritables hécatombes (ox.: paludisme, cholé-
ra, fièvre jaune, etc.) peuvent, en effet, être éradiquées par de simples campagnes prophy-
lactiques (chioroquinisation, programmes élargis do vaccination, etc.). On peut en outre
relever d'autres obstacles d'ordre psychologique lies notamment a Ia primauté do Ia théra-
peutique occidentale sur Ia thérapeutique traditionnelle et a Ia non reconnaissance des
t rad i p ratici ens.
Los acquis des recherches locales sur l'habitat sont relativement rares, eu égard aux problè-
mes aigus de logement, lies notamment a Ia forte croissance démographique et a l'urbanisa-
tion progressive dans Ia plupart des pays (exode rural). Des efforts plus importants devraient
être déployés pour ies recherches sur l'utilisation des matérlaux locaux de construction,
alliant Ia qualité au pouvoir d'achat des populations ainsi quo pour cellos relatives aux
nouveaux types architecturaux qul, tout en s'inspirant des valeurs traditionnelles et culturel-
los négro-africaines, tiendront compte de Ia fonctionnalité et de Ia modernisation.
Les obstacles rencontrés dans ce secteur tiennent beaucoup au manque de vulgarisatlon.
D - HABITUDES DE CONSOMMATION
L'adage solon lequel "l'Afrique est le continent qul consomme ce qu'ii no prodult pas et qul
produit ce qu'iI ne consomme pas so vérifie bien souvent. Ainsi dans le secteur agro-
alimentaire, par exemple, l'on assiste souvent au traitement do matléres premieres importées
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pour satisfalre les besoins de consommation locale (ex.: Industries laltières, minoteries,
biscuiterles, brassseries, etc.). Par contre, dans certains cas oü l'industrle traite des prodults
locaux, tels les produits halieutiques, etIe oriente sa production vers los marches extérleurs
(ox.: conserverles, farines de poissons).
Par ailleurs, le manque d'Industrialisation visant Ia transformation primaire ou secondaire des
produits locaux fait quo Ia plupart de ces produits sont consommés après dos preparations
artisanales ou familiales. Cellos-cl sont souvent fastidieuses et aboutissent genéralement a
un renchérissement du coOt de ces produits (ex.: couscous de mu ou do sorgho).
Ces derniers deviennent alors, particulièrement dans les centres urbains, moms compétltifs
que les produits analogues qui sont d'utilisation plus commode et qul, de surcroit, bénéfi-
dent souvent d'une subvention de l'Etat a l'importation, abaissant ainsi leur coOt au consom-
mateur (ex.: riz, ble).
Les habitudes alimentaires ont ainsi progressivement dévié vers certains produits Importés ot
demeurent aujourd'hui difficiles a réorienter sur les produits do substitution mis au point par
Ia recherche-développement nationale, a partir des ressources locales equivaientes (ex.: cas
du TMpamib!é" et du 'riz de mais" au Senegal).
3. Elements de stratégie
La mise en oeuvre d'une stratégie susceptible d'atténuer, voire de lever les obstacles a
I'utilisatlon des résultats de Ia recherche endogéne dans le processus de croissance écono-
mique et sociale des Etats africains requlert, a notre sens, un train de mesures devant
intervenir tant au niveau des politiques nationales en matiére de science et technologie qu'à
celul des instItutions de R-D et des structures de développement. La cooperation sous-
régionale, régionale et internationale nous parait également essentielle.
A - POUTIQUES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
L'élaboration et Ia mise en oeuvre d'une politique nationale en matière do recherche-dévelop-
pement doivent procéder d'une concertation et d'un large effort coopératif, associant a
l'action gouvernementale celle des structures de développement du secteur public, para-
public et privé, des Institutions de formation et des organismes de recherche. A cet égard, los
principaux axes de cette potitique pourraient être résumés comme suit
renforcement des ressources (humaines, physiques et flnanciéres) ainsi quo de
l'autorité trans-ministérielle de l'organe directeur de Ia politique scientifique et techno-
logique nationale. Cot organe serait ainsi dote du pouvoir d'arbltrage budgétalre et
d'allocation de fonds a tous los programmes de recherche effectués dans les Institu-
tions nationales de R-D, même si celles-ci relèvent do Ia tutelle technique d'autres
minlstères. ii serait en outre chargé d'évaluer ces programmes, do los classer par ordre
do priorité, eu égard a leur adéquation avec les besoins ot los objectifs du plan national
de développement économique et social;
- Inventaire du potentlel scientifique et technique disponible et identIfIcation des
bosoms spécifiques de rechereche, compte tenu des objectlfs tant globaux (ox : auto-
suffisance alimentaire) que sectoriels (ex.: accroissement do Ia production rlzicole;
intensification de l'étévage bovin, ovin ou caprin; augmentation des mlses a terre du
secteur halieutique, etc.) du plan national de développment economique et social;
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- constitution d'un rOseau opérationnnel d'institutions scientifiques et technologiques
(formation, recherche, vulgarisation) capables non seulement de promouvoir le trans-
fert et I'adaptatlon de technologies étrangères aux conditions spOcifiques locales mais
aussi de déployer des efforts de creation ou d'innovation scientifique ou technologique
endogènes;
- integration harmonleuse et systématique do Ia recherche et des services scientifi-
ques et techniques dans les plans nationaux de développement économlque et social,
notamment a travers leurs composantes sectorielles (ex.: agriculture, industrie, sante,
etc.);
- encouragement a i'application et a Ia diffusion des acquis et innovations technologi-
ques tant a l'échelle industrielle qu'artlsanale. II s'aglra notamment d'accentuer Ia
cooperation et Ia circulation de l'informatlon entre los institutions de R-D et les utiiisa-
tours potentiels de leurs résultats afin de faciliter le transfert et l'exploitation commer-
dale des technologies. A cet égard, l'idée de creation d'une structure nationale de
relals pour Ia valorisatlori des résuitats de recherche pourralt être exploltée. Les condi-
tions d'accès des entreprises locales aux technologies étrangères devront également
être améliorées (renforcement des capacités de négoclatlon, choix plus Judlcieux, etc.);
- constitution d'une communauté scientifique et technologique hautement qualifiée a
tous las niveaux professionnels de Ia R-D et dans los secteurs porteurs de développ-
mont (agriculture, élevage, pêche, foresterie, industrie, etc.). L'objectlf sera Ia creation
d'un reservoir de scientifiques, d'ingénleurs, do technologues et de techniclens do
competence élevée, par un programme résolu de formation et do recyclage profession-
nel. A cet égard, un intérêt particulier devra Otre accordé a Ia formation do Ia femme;
- promotion et développement de technologies do pointe dans los secteurs spécifi-
ques, eu égard aux conditions locales (ex : energies nouvelles et renouvelabies, blo-
technologies, télédétection, micro-electronique, nouveaux matérlaux, etc.).
Pour cela , ii nous semble nécessaire d'encourager Ia constitution do consortlums, tant au
niveau national quo sous-régional ou regional, par suite do I'importance des moyens a mettre
en oeuvre;
- sensibiiisation et intéressement du grand public a I'égard des sciences et de Ia
technologie comme générateurs do bien être social et économique du pays. L'éduca-
tion scolaire, les publications spécialisées (revues d'information scientifique) et les
médias locaux (presse écrite, parlée ou audio-visuelle) pourront, a cot égard, apporter
une contribution decisive en favorisant I'éducation technologique at Is développement
d'uno culture reposant davantage sur les fondements do Ia science at do Ia technologie;
- promotion des échanges scientifiques et technologiques, d'une part entre los insti-
tutions nationales, d'autre part entre cellos-cl et leurs homologuos au nlveau sous-
regional, regional ou international. Ainsi, par exomple, Ia miss en oeuvre de bulletins de
liaison interdisciplinaires et I'organisation do rencontros pérlodlques pourraient alder a
réduire l'isolement et le manque d'information de chorcheurs sur los activités des
Institutions analogues des chercheurs sur los activités des institutions analogues ou
annexes.
B - INSTITUTIONS DE RECHERCHE
Las mesures qu'ii nous semble impérieux de prendre au niveau des institutions do recherche
pour promouvoir Ia liaison R-D sont les suivantes
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- adéquation des programmes de recherche aux objectifs spécifiques et aux préoccu-
pations immédiates des divers secteurs du développement. Ces programmes compor-
teraient ainsi, de manière systématique, l'identification des bénéficialres potentlels et
de teurs besoins précis ainsi qu'un votet portant sur Ia vulgarisation des résultats. A cat
égard, ces bénéficiaires devront être impliqués dans tout le processus de recherche. En
outre, Ia régionalisation des activitOs de recherche aiderait a mieux apprehender ces
besoins;
- approche pluridisciplinaire dans I'élaboration des programmes de R-D et considéra-
tion systématique du votet socio-économique en vue de I'appllcation des résultats do
recherche;
- introduction, avec un coefficient élevé, de l'applicabilité des résultats de recherche
et de leur impact sur le développment parmi les critères d'évatuation des activités do
recherches. II s'agira notamment de rendre ces critères determinants pour Ia promotion
ou l'avancement des chercheurs dans leur carrière;
creation au niveau national d'une distinction honorifique ou d'un prix annuel destine
a récompenser le chercheur dont l'invention ou l'innovatlon technologique pout contri-
buer, de manière significative, au développment économique et social du pays;
- mise en place (ou renforcement des capacités) de structures appropriées d'informa-
tion, de vulgarisation et de demonstration sur les acquls technologiques. Cellos-cl
devront notamment être en mesure de fournir aux opérateurs économlques intéressés
tous les renseignements techniques, financiers et socio-économiques lies a l'applica-
tion de ces acquis a l'échelle industrielle ou commerciale dans les meilleures conditions
de rentabilité;
- renforcement des ressources humaines, matérielles et informationnelles ainsi que
des services d'iristrumentation et de maintenance des organismes de R-D, do manière a
favoriser une bonne adequation entre les objectifs visés et les moyens requis (person-
nel, équipement, Infrastructures, fonctionnement). A cet egard, une Implication du
secteur privé devrait être envisagée;
- avènement d'un statut special, adapté a Ia spécificité de Ia R-D en permettant
notamment une grande soupiesse de gestion et en garantissant de bonnes perspecti-
ves de carrière au personnel scientifique et technique.
C - STRUCTURES DE DEVELOPPEMENT
Les principaux éléments de strategie qu'il nous semble opportun de relever pour amener les
structures do développement a une meilleure utilisation des résultats de recherche peuvent
être résumés comme suit
- mise en place d'une "cellule d'lnnovation technologiqueN au sein des structures do
développement rural, artisanal ou industriel. Elles se tiendrait Na lécouteN des centres
de recherches correspondants et iraIt une emprise directe sur los processus de
fabrication ou de production de i'erttreprise;
- mesures visant l'accroissemnt de Ia production de Ia production de base, notam-
ment par Ia redefinition de Ia mission des sociétés d'encadrement du monde rural, en
vue de Ia responsabilisation progressive des producteurs primaires (paysans, pasteurs,
pêcheurs) et par Ia mise en oeuvre de campagnes d'alphabétisatlon fonctionnelle et de
vulgarlsation en langues nationale pour I'utilisation des Npaquets technologiquesu;
- mesures de nature a favoriser l'accroissement de Ia consommation des produits
locaux (ex.: campagnes de sensibilisation, taxes a l'importation des produits concur-
rents);
- mesures d'encouragement des opérateurs economlques a investir dans Ia valorisa-
tion des ressources locales, notamment par l'exploitation des acquis de Ia recherche
endogène (ex: facilité d'accès au credit bancaire, allègement des procedures adminis-
tratives, exonérations fiscales et douanières, etc.);
- organisation de stages en entreprise ou visite a l'intention des chercheurs oeuvrant
dans les secteurs analogues ou connexes;
- accroissement des capacités locales de fabrication de biens d'équlpement en vue de Ia
replication, de Ia maintenance ou de Ia reparation des pièces de rechange.
D - COOPERATION SOIJS-REGIONALE Er INTERNATIONALE
La complémentarité des filières (ex.: céréalière, horticole, pastorale, halieutique; forestière,
etc.) en fonction des caracteristiques ecologiques (ex.: zone sahélienne, équato-guinéenne,
côtière, équatoriale, etc.) et Ia précarité des ressources disponibles humalnes, physiques et
financières sont autant d'exemples qui Imposent Ia nécessité d'éviter des duplications et de
promouvoir une cooperation Interinstitutionnelle aux niveaux tant national que sous-régional,
regional et International.
II convient ainsi d'harmoniser les strategies nationales en matière de promotion scientifique
et technologique, notamment dans le cadre des ensembles politic-économiques sous-réglo-
naux (ex.: CEAO, CEPGL, CEAC, etc.) ou régionaux (ex.: CEDEAO, SADCC), en particulier a
travers leurs organisatlons techniques spécialisées (ex.: ADRAO, CAT, AUA, CRAT, CRACFT,
etc.).
Les échanges multiformes (visites de chercheurs, Informations, documentations, expérien-
ces, etc.) doivent ainsi être nettement encourages entre ces institutions de recherche et de
développment. CeIles-ci pourralent ainsi convenir de programmes conjolnts ou de projets
spécifiques de cooperation sur une base de complémentarité et en fonction de leurs intérèts
réciproques.
Aux plans sous-régional et regional, Ia mise sur pied de programmes d'action coopératifs
dans les divers secteurs (formation scientifique avancée, recherche-développment, informa-
tion scientifique et technique, instrumentation et maintenance, etc.) et pour des réseaux
thématiques (ex.: agro-alimentaire, sante, biotechnologie, etc.) permettrait certainement des
effets multiplicateurs, eu égard au courant d'échanges et a l'émulation entre chercheurs et
opérateurs économiques qui en résulteraient.
Cette cooperation devra également s'ouvrir aux autres regions du monde en développement
(ex.: Asie, Amérique latine) ou développées (ex.: Europe, Amérique du Nord), notamment en
vue de l'acqulsition de technologies spécifiques.
La cooperation internationale pourrait ainsi se manifester a travers is organisatlons spéclall-
sees, tant au plan bilateral (ex.: CRDI, Canada; GTZ, Republique fédérale d'Allemagne; FAC,
France; Agence suédoise de Cooperation en Recherche avec les pays en développement -
SAREC, Suede; etc.) qu'au plan multilateral (ex.: CRAT; Agence de Cooperation culturelle et




Les organlsmes Internationaux de R-D implantés en Afrique, tels le Centre international de
Physiologie et d'Ecologie des Insectes (ICIPE) do Nairobi, l'lnstltut International d'Agrlcutture
tropicalo (IITA) d'lbadan, le Centre international pour l'Elevage en Afrique (CIPEA) d'Addls-
Abéba, etc., pourralent,enfin développer des programmes coopératifs de liaison recherche-
développment avec los Institutions nationales correspondantes.
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mlnlstres charges de rapplication de Ia science et de Ia technologie au développement en
Afrique, Arusha, République-Unie de Tanzanie, 6-15 juillet 1987.
- UNESCO (1987/li) - CASTAFRICA II - Trends in the Development of Science and Techno-
logy in Africa in particular since CASTAFRICA I. Deuxlème conference des ministres charges
de l'appllcation de Ia science et de Ia technologie au développement en Afrique, Arusha,
République-Unie de Tanzanie, 6-15 juillet 1987 - CASTAFRICA Il/REF. 1.
- UNESCO (1987/Ill) - Programme special d'aide a l'Afrique dans les domalnes de Ia
recherche scientifique et technologique et de Ia recherche-développement. Deuxième confé-
rence des ministres charges de Ia science et de Ia technologle au développement en Afrique,
Arusha, République-Unie de Tanzanie, 6-15 juillet 1987-CASTAFRICA il/REF.6.
6. Principates abréviations
- ADRAO Association pour le Développement de Ia Riziculture en Afrique de l'Ouest.
- AUA : Association des Universités africaines.
- CAT : Consell africain de Télédétection.
- CEA : Commision économique des Natlons-Unies pour l'Afrique.
- CEAC : Communauté économique de I'Afrique centrale.
- CEAO Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest.
- GEDEAO : CommunautO économique des Etats de I'Afrique de I'Ouest.
- CEPGL : CommunautO économique des pays des Grands Lacs.
- CRACFT : Centre regional africain de Conception et de Fabrication techniques.
- CRAT : Centre regional africain de Technologle.
- CRDI : Centre dc flecherches pour le Développement international.
- FAG : Fonds d'Alde et de Cooperation.
- FAO : Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et I'Agriculture.
- ONUDI : Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel.
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- SADCC : Conference de Coordination du Développement de l'Afrique australe.
- UNESCO : Organisation des Natlons-Unies pour I'Educatlon, Ia Science et Ia Culture.
- UNFSTD : Fonds des Nations-Unies pour Ia Science et Ia Technologie au service dii
Développement.
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